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本学図書館は、利用者特に学生諸君のさまざまな要求に応じられるよう、常に心掛け
ている。近年学生諸君の要望も多様化し、利用者の気質も変化している中で、先づ利用
者に接する時には、道義を中心にしながら、利用者が納得してくれるよう対応し、心を
広くし思いやりを持って、多種多様な要望をつとめて受け入れるようにし、懇切丁寧に
物事を処理し、時に適切な指導を行い、少しでも利用者が楽しく過せ、勉学意欲が一層
増大し、研究能力が向上していくよう配慮している。そのためカウンター業務の充実に
心を砕き、そのための支援態勢に工夫を加え、選書にも充分な検討を加えながら、適正
な蔵書数の拡大充実をはかりながら、調和のとれた、品位の高い図書館を目指している。
平成１９年度「年次報告書」を作成いたしました。この報告書を通して、図書館業務
の実際をご理解いただければ幸いであり、同時にご批判、ご意見、ご要望等お寄せいた
だければありがたいことです。
平成２０年１１月５日
図書館長
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3１．組織
（１）組織及び担当業務
図書館長
図書館運営委員会 事務部長
庶務課長 第1司書課長 第2司書課長
庶務係 受入整理係 閲覧係 参考係 鶴川係 多摩係

 ・図書 図書
・資料の選書、発注、
受入、登録、図書の
整理、排架
雑誌
・逐刊物の選書、発注
受入、登録
施設管理
予算管理
報告書
調査研究費
閲覧
貸し出し
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
の登録･管理
相互協力
レファレンス
利用者教育
教材作成
閲覧
貸し出し
相互協力
レファレンス
利用者教育
予算管理
施設管理
閲覧
貸し出し
相互協力
レファレンス
利用者教育
予算管理
施設管理
4２．図書館運営委員会
（１）委員
学 部 等 氏 名
図書館 廣 野 行 甫 （委員長）
政経学部 山 田 茂
体育学部 伊 藤 挙
理工学部 森 岡 望
法学部 小 林 成 光
文学部 野 津 悌
２１世紀アジア学部 竹 村 英 二
研究所 小 口 裕 通
5（２）議事
（第１回）
◇日 時：平成１９年５月２３日（水） １３時３０分～１５時０５分
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール
◇出席者
出席委員：7名
廣野 行甫（図書館長） 山田 茂 （政経学部）
伊藤 挙 （体育学部） 森岡 望 （工 学 部）
小林 成光（法 学 部） 野津 悌 （文 学 部）
小口 裕通（研 究 所）
欠席委員：１名
竹村 英二（２１世紀アジア学部）
年間特別出席者
植田 英範（事務部長）、野田 雅美（庶務課長）、
岸 君子 (第２司書課長)
記 録
米良 勇（第２司書課長補佐）
◇議 題
報告事項
１．平成１９年度図書館人事について
２．平成１８年度図書館利用状況について
３．平成１９年度図書館工事等予定について
４．新情報リポジトリ運営について
審議事項
１．平成１９年度学部推薦図書予算配分額について
２．平成１９年度学部推薦図書の受付期日について
３．調査研究費取扱事項の一部変更に伴う関連細則の改訂について
懇談
１．図書館運営委員会の次回開催日について
6（第２回）
◇日 時：平成１９年７月２５日（水） １３時３０分～１５時００分
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール
◇出席者
出席委員：８名
廣野 行甫（図書館長） 山田 茂 （政経学部）
伊藤 挙 （体育学部） 森岡 望 （工 学 部）
小林 成光（法 学 部） 野津 悌 （文 学 部）
小口 裕通（研 究 所） 竹村 英二（２１世紀アジア学部）
年間特別出席者
植田 英範（事務部長）、野田 雅美（庶務課長）、上門 正人（第１司書課長）、
岸 君子（第２司書課長）
記 録
相田 勉（庶務課長補佐）
◇議 題
報告事項
１．平成１９年度７月図書館人事について
２．平成１８年度予算決算について
３．選書ツアーについて
４．「松陰」の復刊について
５．補助金申請について
６．図書館の第３者評価課題について
審議事項
１．寄贈雑誌の受入と保存年限について
２．e jーournalへの変更について
懇談
１．図書館運営委員会の次回開催日について
２．日経 BP大学版記事検索サービスの導入について
7（第３回）
◇日 時：平成１９年１１月２８日（水） １３時３０分～１５時３０分
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール
◇出席者
出席委員：６名
廣野 行甫（図書館長） 山田 茂 （政経学部）
伊藤 挙 （体育学部） 森岡 望 （工 学 部）
小林 成光（法学部） 野津 悌 （文 学 部）
欠席委員：２名
竹村 英二（２１世紀アジア学部） 小口 裕通（研究所）
年間特別出席者
植田 英範（事務部長）、野田 雅美（庶務課長）、上門 正人（第１司書課長）、
岸 君子（第２司書課長）
記 録
米良 勇（第２司書課長補佐)
◇議 題
報告事項
１．kiss更新について
２．e-journalへの変更について
３．科研費補助金申請について
４．講演会実施について
５．松陰発刊について
６．調査研究図書台帳の整理について
審議事項
１．日経ＢＰ検索サービス導入について
２．平成２０年度図書館予算編成について
懇談
１．図書館運営委員会の次回開催日について
8（第４回）
◇日 時：平成２０年３月２６日（水） １３時３０分～１４時３０分
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール
◇出席者
出席委員：７名
廣野 行甫（図書館長） 山田 茂（政経学部）
伊藤 挙（体育学部） 森岡 望（工 学 部）
小林 成光（法 学 部） 野津 悌（文 学 部）
竹村 英二（２１世紀アジア学部）
欠席委員：１名
小口 裕通（研 究 所）
年間特別出席者
植田 英範（事務部長）、野田 雅美（庶務課長）、上門 正人（第１司書課長）、
岸 君子（第２司書課長）
記 録
相田 勉（庶務課長補佐）
◇議 題
報告事項
１．平成２０年度図書館予算査定結果について
２．梅ヶ丘校舎開設に伴う図書館の再整備について
（キャンパス移転に伴う鶴川・世田谷移管図書及び当該学部１、２年生用補助
教材の購入手続きを含む）
３．平成１９年度蔵書点検について
懇談
１．図書館運営委員会の次回開催日について
9３．研修
出 張 日 内 容 主 催 者（会 場） 出 張 者
６／ ８（金） 丸善・大学ソリューションセミナー
京セラコミュニケーションシス
テム（株）
野田 雅美
櫻井 友美
６／２２（金） 私立大学図書館協会東地区部会総会
私立大学図書館協会
（国際基督教大学）
相田 勉
伊井 克己
笹岡 文雄
６／２８（木）
～ ２９（金）
２００７年度第１回研修会
私立大学図書館協会
（早稲田大学：西早稲田キャン
パス）
田邉 朋子
６／３０（土） 第１６回大図研オープンカレッジ
大学図書館問題研究会
（鶴見大学会館）
櫻井 友美
依田 佐登美
７／ ５（木）
ＬＩＭＥＤＩＯ Ｓｅｍｉｎａｒ
２００７
（株）リコー
（ホテルニューオータニ）
野田 雅美
五百部 浩一
７／１０（火） 図書館広報実践講座パート１
私立大学図書館協会東地区部会
（国立情報学研究所）
伊井 克己
７／１３（金） 第１１回資料保存研修
国立国会図書館
（国立国会図書館：東京本館）
笹岡 文雄
８／２８（火） 図書館広報実践講座パート２
私立大学図書館協会東地区部会
（国立情報学研究所）
五百部浩一
８／２９（水）
～３１（金）
平成１９年度大学図書館司書主務者
研修会
私学研修福祉会
（広島ガーデンパレス）
植田 英範
上門 正人
９／ ６（木）
～ ７（金）
第６８回私立大学図書館協会総会・
研究大会
私立大学図書館協会
（立教大学：池袋キャンパス）
相田 勉
笹岡 文雄
９／１２（水） ＰＵＬＣ版元説明会
公私立大学図書館コンソーシア
ム（早稲田大学：西早稲田キャ
ンパス）
笹岡 文雄
９／１２（水）
ＮＩＩ Library Forum 2007
図書館とＮＩＩの集い
国立情報学研究所
（学術総合センター）
伊井 克己
佐賀 由美子
１０／ ４（木）
大学におけるＩＣＴ活用教育と著作
権セミナー
首都圏西部大学単位互換
独立行政法人メディア教育開発
センター
（国士舘大学：柴田会館）
水戸部真由美
郡司 博之
１０／２３（火）
第３回レファレンス共同データベー
ス事業担当者研修会
国立国会図書館
（東京本館）
笹岡 文雄
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〔備考〕マネージメントショー及び、自己研修を除く
出 張 日 内 容 主 催 者（会 場） 出 張 者
１０／２９（月）
～３０（火）
第９３回全国図書館大会
(社)日本図書館協会
29（日比谷公会堂）
30（国立オリンピック記念青少
年総合センター）
笹岡 文雄
１１／ ７（水）
～ ９（金）
第９回図書館総合展フォーラム
（各セミナーに分担して参加）
図書館総合展運営委員会
（パシフィコ横浜）
植田 英範
上門 正人
野田 雅美
相田 勉
佐賀 由美子
櫻井 友美
笹岡 文雄
１１／２９（木）
～３０（金）
２００７年度第２回研修会
私立大学図書館協会
（東京理科大：神楽坂キャンパ
ス）
笹岡 文雄
１２／１３（木）
～１４（金）
２００７年度研究分科会報告大会
私立大学図書館協会
（帝京大学メディアライブラリ
ーセンター）
上門 正人
相田 勉
櫻井 友美
田邉 朋子
１２／１８（火）
～２０（木）
平成１９年度図書館等職員著作権実
務講習会
文化庁
（国立オリンピック記念青少年
総合センター）
伊敷 ひろみ
山松 良枝
２／２８（木）
～２９（金）
平成１９年度レファレンス研修
国立国会図書館
（東京本館）
笹岡 文雄
２／１９（火）
３／ ４（火）
～ ７（金）
日経テレコンセミナー
(株)日本経済新聞デジタルメデ
ィア
（日経テレコンセミナールー
ム）
木下 幸子
伊井 克己
古川 清子
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４．主要行事
・オリエンテーション
中央： ４月 ３日（火） 文学部３年生、法学部新入生・３年生
４月 ４日（水） 文学部新入生、政経学部新入生・３年生
４月 ７日（土） 大学院生１年生
４月１４日（土） 新採用教員
鶴川： ４月 ３日（火） 政経学部
４月 ６日（金） 法学部・文学部合同・２１世紀アジア学部新入生
多摩： ４月 ５日（木） 新入生
４月 ６日（金） 大学院生１年生
・ガイダンス
中央： ４月 ４日（水）～２３日（月） 文学部１年生、政経学部３年生、法学部３年生、計４回
５月 ８日（火）～３１日（木） 法学部１年生・３年生・政経学部１年生、計９回
６月 ５日（火）～１５日（金） 文学部３・４年生、法学部１年生、計３回
１０月１９日（金）～２６日（金） 全学部図書館学、計２回
鶴川： ４月 ５日（木）～２５日（水） グローバルアジア研究科、２１世紀アジア学部１年生、
法学部
５月１５日（火）～２８日（月） 法学部、２１世紀アジア学部
６月 １日（金）～１８日（月） 法学部、政経学部、文学部
９月 ７日（木）～２８日（金） 法学部
１０月 １日（月）～２９日（月） 政経学部、法学部、２１世紀アジア学部
１１月 ５日（月）～３０日（金） 法学部、２１世紀アジア学部
１２月 ７日（金） ２１世紀アジア学部
２月 ５日（火） 法学部
多摩： ５月１４日（月）・２１日（月） 大学院生
・学園祭
中央：１１月 ２日（金）～ ４日（日） 楓門祭
鶴川： ５月１２日（土）～１３日（日） 鶴川祭
多摩：１１月１０日（土）～１１日（日） 多摩祭
・オープンキャンパス
中央： ７月１５日（日）～１６日（月）、８月１０日（金）、９月１５日（土）、
１０月２７日（土）、３月２３日（日）
鶴川： ９月１５日（土）、１０月２７日（土）
多摩： ９月１５日（土）、１０月２７日（土）
・学生選書ツアー
中央： ６月２３日（土） 第１回
・蔵書点検
中央： ２月２７日（水）～３月 ３日（月）
・図書館見学
中央： ７月 ４日（水） フランス国立電機大学学生２０名
９月１７日（日） 父母懇談会 文学部
９月１８日（月） 父母懇談会 法学部・工学部
鶴川： ６月 ９日（土） 父母懇談会 ２１世紀アジア学部
・その他
中央：１２月 ４日（火） 図書館主催無料カルチャー講座
〔備考〕高校生・社会人・他大学の個別見学会等は省略
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５．決算
（１）図書館決算
設備図書 （単位：円）
種 別 １８ 年 度 決 算 額 １９ 年 度 決 算 額
和 漢 書 ４９，８６２，９６６ ５２，４１７，１１７
洋 書 ２６，３５４，９４０ １６，１５２，８１０
視聴覚資料 ７，３５８，０９３ ６，１５７，９９８
合 計 ８３，５７５，９９９ ７４，７２７，９２５
図書資料費 （単位：円）
種 別 １８ 年 度 決 算 額 １９ 年 度 決 算 額
消耗品図書 ２，７２２，０４６ １，７７１，６９２
和 雑 誌 １０，２６１，９７２ １０，５７２，５５８
洋 雑 誌 ３１，００６，３７２ ２２，１８６，９６４
新 聞 ３，１７０，２１３ ３，３４４，５０７
電子ジャーナル等（データベース含む） ２３，９７７，０００ ３７，２８４，６３７
合 計 ７１，１３７，６０３ ７５，１６０，３５８
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（２）学部等決算
設備図書 （単位：円）
申 請 部 署 １８ 年 度 決 算 額 １９ 年 度 決 算 額
政 大 院 ５７６，８６６ ０
体 大 院 ０ ０
工 大 院 ４５，１７２ ０
法 大 院 ５５，１００ ６１，８５４
文 大 院 ０ ０
政 経 学 部 ３８６，４８０ ０
工 学 部 ４９１，０２２ ０
文 学 部 ２，５２５，９２０ ０
イ ラ ク 研 ３，８１７，８５９ ２，３８０，１１３
２１世紀アジア学部 ５１８，４２２ ０
高 校 ６７９，３４５ ６９２，３５７
中 学 校 ８０，８８８ ８９，８１５
合 計 ９，１７７，０７４ ３，２２４，１３９
14
６．受入実績
（１） 図書館資料
設備図書
和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書 7,453 517 7,970
視聴覚資料（ビデオテープ） 19 0 19
〃 （CD-ROM） 1 0 1
〃 （CD） 12 0 12
〃 （DVD） 295 0 295
〃 （ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ） 25 0 25
7,805 517 8,322
寄 贈 図 書 808 21 829
視聴覚資料（ビデオテープ） 10 0 10
〃 （CD-ROM） 23 1 24
〃 （DVD-ROM） 3 0 3
〃 （レーザーディスク） 5 0 5
〃 （DVD） 7 0 7
856 22 878
その他 図 書 238 35 273
視聴覚資料 0 0 0
238 35 273
8,899 574 9,473
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。
図書資料費 （単位：冊・種）
計
3,156
1,318
482
38
（単位：冊・点）
種 別
合 計
小 計
小 計
小 計
新 聞
適 用
ガイドブック・文庫・新書等
継続受入タイトル（数）
〃
中央 ： １８紙 ・ 鶴川 ： １３紙 ・ 多摩 ： ７紙
種 別
消耗品図書
和 雑 誌
洋 雑 誌
15
（２） 学部等資料
設備図書
区 分 種 別 申 請 部 署 和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書 政 大 院 0 0 0
法 大 院 0 1 1
工 大 院 0 0 0
グローバルアジア 291 218 509
政 経 学 部 0 0 0
体 育 学 部 1,339 164 1,503
工 学 部 0 0 0
文 学 部 0 0 0
２ １ 世 紀 ア ジ ア 0 0 0
イ ラ ク 研 2 191 193
高 等 学 校 337 0 337
中 学 校 39 0 39
2,008 574 2,582
（単位：冊）
合 計
16
７．蔵 書
（１） 図 書 （単位：冊）
536,429
187,251
723,680
[備 考] １．消耗品図書は除く。
２．中高図書室は除く。
（２） 雑 誌 （単位：種） （３）視聴覚資料 （単位：点）
6,684 7,178
1,748 2,509
8,432 990
[備 考] 誌名変更は、別タイトルとして算出した。 1,570
15
1
10,559
132
0
22,954
（４） 除 籍
種 別 和 漢 書 洋 書
図 書 129 1
視 聴 覚 資 料
（ ビ デ オ テ ー プ 等 ）
製 本 雑 誌 20 4
工 学 研 191 2
学部・研究室 宗 教 研 388 0
教育科学研究室 5 0
合 計 734 7
（中・高は除く）
0
和 漢
洋
合 計
ビ デ オ テ ー プ
マ イ ク ロ フ ィ ル ム
計
130
1
和 漢 書
洋 書
合 計
193
388
マ イ ク ロ フ ィ ッ シ ュ
カ セ ッ ト テ ー プ
24
1
5
741
大学図書館
ＣＤ（ＣＤ－ＲＯＭ含む）
L D
DVD(ＤＶＤ－ＲＯＭ含
む ）
ス ラ イ ド
映 画 フ ィ ル ム
（単位：冊・点）
合 計
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８．整理実績
（１）分類別図書整理冊数（和漢書） （単位：冊）
（２）分類別図書整理冊数（洋書） （単位：冊）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業
芸術
体育
語学 文学 合計
中央図書館 299 243 1,191 2,414 447 796 204 163 104 477 6,338
鶴川図書館 72 114 214 1,903 95 63 117 214 161 234 3,187
多摩図書館 23 38 7 162 178 11 3 97 12 12 543
イラク研 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
中学・高校 8 11 34 67 111 23 14 92 11 262 633
合 計 402 406 1,447 4,546 831 893 338 566 288 985 10,702
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業
芸術
体育
語学 文学 合計
中央図書館 21 21 63 245 13 57 10 4 12 62 508
鶴川図書館 3 20 15 253 12 7 16 34 17 5 382
多摩図書館 0 0 0 2 12 0 2 34 3 0 53
イラク研 2 8 146 5 5 3 0 7 4 1 181
政 大 院 研 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
合 計 26 49 224 506 42 67 28 79 36 68 1，125
18
（３）分類別図書整理冊数（視聴覚資料） （単位：冊）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業
芸術
体育
語学 文学 合計
中央図書館 ビデオ 0 0 0 2 0 1 10 0 0 0 13
DVD-ROM 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
DVD 3 1 39 79 53 29 1 19 0 0 224
CD-ROM 1 0 1 6 3 12 0 0 0 1 24
マイクロ
フィルム
0 0 15 16 0 0 0 0 0 0 31
鶴川図書館 ビデオ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
DVD 3 0 5 63 0 0 7 45 0 0 123
CD-ROM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
CD 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
多摩図書館 ビデオ 0 0 0 2 8 0 0 8 0 0 18
DVD 3 0 0 0 11 0 0 11 0 0 25
CD-ROM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
LD 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
中学・高校 ビデオ 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
グローバル
アジア研
CD-ROM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
地理室 CD-ROM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
合 計 10 1 68 169 76 42 18 105 0 2 491
19
９．利用サービス
（１） 奉仕対象者と入館者
【中央図書館】 （単位：人・回）
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア
学外
その他
計
在
籍
者
数
933 340 2,558 ― 1,453 1,457 801 ― 3 7,545
入
館
者
数
5,839 13,406 70,270 380 55,325 51,680 37,237 1,396 1,0172 245,705
１
人
当
の
入
館
回
数
6.3 39.4 27.5 ― 38.1 35.5 46.5 ― ※ ―
【鶴川図書館】 （単位：人・回）
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア
学外
その他
計
在
籍
者
数
433 47 1,436 ― ― 502 1,066 1,905 65 5,454
入
館
者
数
1,961 1,176 49,962 559 74 21,773 48,416 61,224 1,218 186,363
１
人
当
の
入
館
回
数
4.5 3.7 34.8 ― ― 43.4 45.4 32.1 18.7 ―
【多摩図書館】 （単位：人・回）
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア
学外
その他
計
在
籍
者
数
219 70 ― 2,051 ― ― ― ― 4 2,344
入
館
者
数
535 1,216 440 84,105 3 74 142 217 43 86,775
１
人
当
の
入
館
回
数
2.4 17.4 ― 41.0 ― ― ― ― 10.8 ―
〔備考〕教職員は専任、非常勤を含む。
【入館者数合計 】 518,843人
20
（２）開館日数と開館時刻 （単位：日）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館
月～金 8:40～21:20
土 8:40～19:20
注１
24 24 26 25
注１
20
注１
注４
23
注４
26
注１
23
注２
23
注１
注２
21
注１
注３
19
注１
13 267
鶴川図書館
月～金 8:40～18:50
土 8:40～16:50
注１
24 22 26 25
注１
19
注１
注４
22
26
注３
24
注２
23
注２
22
注１
21
注１
21 275
多摩図書館
月～金 8:40～18:50
土 8:40～16:50
注１
23 22 26 25
注１
23
注１
注４
23
26
注３
21
注２
23
注２
23
注１
20
注３
22 277
注1．4/2～4/6・8/1～9/15・11/5・11/21・1/31・2/5・3/4～3/31は9:20～16:40開館
注2．12/26～12/28・1/4は10:00～14:50開館
注3．11/2・2/4は9:20～16:40開館
注4．台風の為9/6は12:00閉館・10/27は17:40閉館
（３）時間外（夜間）開館時間 （単位：時間）
月
館名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 81 106 112 109 0 43 112 92 86 85 74 0 900
鶴川図書館 36 44 48 47 0 18 49 45 36 40 39 0 402
多摩図書館 34 43 48 47 0 32 49 42 36 40 38 0 409
合 計 151 193 208 203 0 93 210 179 158 165 151 0 1,711
［備考］１． 時間外とは、9：00以前と17：00以降の時間帯。
２． 分単位は、切り上げて時間で表示。
（４）図書貸出者数 （単位：人）
月
館名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 1，170 1，369 1，593 1，536 310 803 1，706 1，557 1，628 1，171 376 158 13,377
鶴川図書館 711 872 1,180 936 117 329 1,100 1,053 1,011 634 127 78 8,148
多摩図書館 184 220 276 275 37 85 216 187 280 288 43 39 2,130
合 計 2，065 2，461 3，049 2，747 464 1，217 3，022 2，797 2，919 2，093 546 275 23,655
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（５）図書貸出冊数 （単位：冊）
月
館名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 2,225 2,678 2,987 3,302 794 1,673 3,381 3,151 3,480 2,339 969 399 27,378
鶴川図書館 1,246 1,474 1,990 1,943 285 577 1,911 1,848 1,936 1,216 310 191 14,927
多摩図書館 357 425 501 500 76 166 362 342 607 549 87 71 4,043
合 計 3,828 4,577 5,478 5,745 1,155 2,416 5,654 5,341 6,023 4,104 1,366 661 46,348
（６）視聴覚資料利用者数 （単位：人）
月
館名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 798 917 714 431 2 212 439 280 301 157 20 1 4,272
鶴川図書館 693 700 698 379 2 117 604 545 517 217 4 5 4,481
多摩図書館 57 56 50 15 2 23 51 48 32 7 2 1 344
合 計 1,548 1,673 1,462 825 6 352 1,094 873 850 381 26 7 9,097
（７）視聴覚資料利用点数 （単位：点）
月
館名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 606 677 536 329 2 166 366 230 242 128 37 51 3,370
鶴川図書館 821 816 800 451 3 136 685 609 584 244 5 5 5,159
多摩図書館 68 76 88 23 3 31 91 61 41 7 3 2 494
合 計 1,495 1,569 1,424 803 8 333 1,142 900 867 379 45 58 9,023
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(８) 所属別貸出図書冊数 （単位：冊）
所 属
館 名
教職員 大学院 政経 体 育 理工学 法 学 文 学 アジア
学 外
その他
計
中央図書館 4,272 4,660 4,896 48 2,308 3,583 6,419 263 929 27,378
鶴川図書館 1,479 440 1,922 27 1 742 4,746 5,295 275 14,927
多摩図書館 282 528 19 3,159 0 5 17 20 13 4,043
合 計 6,033 5,628 6,837 3,234 2,309 4,330 11,182 5,578 1,217 46,348
(９) 所属別視聴覚資料利用点数 （単位：点）
所 属
館 名
教職員 大学院 政経 体 育 理工学 法 学 文 学 アジア
学 外
その他
計
中央図書館 154 37 940 0 1,063 992 138 17 29 3,370
鶴川図書館 125 7 1,184 5 1 1,078 836 1,923 0 5,159
多摩図書館 5 4 1 484 0 0 0 0 0 494
合 計 284 48 2,125 489 1,064 2,070 974 1,940 29 9,023
(１０) グループスタディ室利用件数 （単位：件）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 19 13 32 51 0 5 8 8 15 20 5 8 184
鶴川図書館 9 7 10 3 2 5 30 26 20 16 2 4 134
合 計 28 20 42 54 2 10 38 34 35 36 7 12 318
(１１) 研究個室利用件数 （単位：件）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 144 168 198 197 52 104 213 176 161 149 81 13 1,656
鶴川図書館 19 38 69 65 2 11 59 95 121 74 9 0 562
合 計 163 206 267 262 54 115 272 271 282 223 90 13 2,218
23
（１２）文献複写依頼件数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 12 68 63 13 2 12 25 13 37 14 11 19 289
鶴 川 図 書 館 3 1 1 0 2 6 3 3 1 2 3 0 25
多 摩 図 書 館 26 25 42 7 12 8 61 44 62 45 8 12 352
合 計 41 94 106 20 16 26 89 60 100 61 22 31 666
（１３）文献複写受付件数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 25 19 26 24 2 11 25 11 20 8 5 7 183
鶴 川 図 書 館 1 1 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 9
多 摩 図 書 館 3 1 0 0 0 0 4 8 1 3 0 0 20
合 計 29 21 26 24 2 12 33 20 22 11 5 7 212
（１４） BL inside web 利用件数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 3 0 1 1 0 25 0 0 7 4 2 0 43
鶴 川 図 書 館 0 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 9
多 摩 図 書 館 10 15 15 15 5 5 10 15 10 10 5 5 120
合 計 13 20 16 19 5 30 10 16 17 14 7 5 172
（１５）受入希望図書冊数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 228 141 65 74 59 48 84 120 71 66 15 24 995
鶴 川 図 書 館 15 7 9 5 0 3 7 5 9 0 0 0 60
多 摩 図 書 館 2 3 1 0 0 0 5 8 0 0 0 0 19
合 計 245 151 75 79 59 51 96 133 80 66 15 24 1,074
（単位：件）
（単位：件）
（単位：件）
（単位：冊）
24
（１６）学外図書館間図書借用冊数 （ ）内は貸出冊数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
1 0 2 4 0 2 1 1 1 2 2 0 16
(2) (2) (1) (0) (0) (3) (9) (2) (4) (4) (2) (4) (33)
鶴 川 図 書 館 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
多 摩 図 書 館 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
2 6 2 4 0 2 1 1 2 2 2 0 24
(2) (2) (1) (0) (0) (3) (9) (2) (4) (4) (2) (4) (33)
（１７）紹介状発行件数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 8 8 17 13 6 8 9 10 4 3 6 2 94
鶴 川 図 書 館 0 4 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 11
多 摩 図 書 館 10 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 16
合 計 18 13 19 13 6 8 9 10 9 4 9 3 121
（１８） 紹介状持参者未登録者入館数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 1 2 0 3 3 3 1 6 2 1 3 2 27
鶴 川 図 書 館 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
多 摩 図 書 館 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
合 計 1 2 1 5 5 3 2 6 2 1 3 2 33
（１９）図書館施設見学者数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 9 12 8 7 18 2 5 4 3 5 2 1 76
鶴 川 図 書 館 3 6 3 13 7 5 3 6 6 2 1 0 55
多 摩 図 書 館 2 2 1 20 0 0 1 100 1 1 0 0 128
合 計 14 20 12 40 25 7 9 110 10 8 3 1 259
［備考］ 学園行事および団体での施設見学者は除く
（単位：人）
（単位：人）
中 央 図 書 館
合 計
（単位：冊）
（単位：件）
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